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dent-Facufty 1 d w w s as well a s 
in tfie role t r e a t e d iqr Meivyn 
AppJebaum, '46. and Ariene Fried-
rnaiied by check o r money order 
to: 
of *30 
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T h e d a s * card* -rottst b e i » -
eluded miOi tbe cbuf i f s e m by 
Former CCNT basketball s tar 
^Lionel Matemed wiU also appear 
i n the show. 
This hilarious, Washington. 
I>. C. ferce d e a l s w i t h a Govern-
ment office, abolished for ~'4W" 
years, whjchcpotlmte^ t o operate 
no of facial notification i s 
King Sol wiB reign on the 
to 
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B*ay 14. The^sS 
Americana will set sail at ,9:30 for a day of baseball, swim-
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t b e p w r k ^ . T^*wfc._i^l also b e 
and^ refreshments ofe 
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for 
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Ptpcecd* of this show t^ » t o -
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lafibnajjr 
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23- S tree t branch of 
j>j»iqfeia gdneatkm Week The 
proceeds from this carn iva l -w i l l 
be used torTielp defray the ex-
penses of BEW. 
The carnival, scheduled t o be-
yln at 8, will incltwfc. dancing in 
Hansen Hall t o the mus i c of Ed-
i i e Brodsicy and h i s hand, con-
tests and a t^a^aiid^^Tialf^IiouT 
^vow which will- be presented 
i-i P E T . , ~ 
- B^i^ tv cMfiki. i*is& day *&iiikin 
'^rr>u3e'''Plah'"crgahi^"tldR^"w%IIi use 
^he 5. 6; 7, 8 and 10 floors where 
*^~s&&2kX~ feoothg- will—be-
Amoog the art is ts w h o w i g her wf8> the Metropolitan Opera a * 
wei i 
s p a r s e , such entertainment a s ; 
Knock' the Girl out Of the Bed," 
Baby Bott le Hace*/ ' V A Kiss -
'-metar/* "Hock Marriages ajid 
Oivorce Mllte/* 
The bier show, wfcieh• ; | s sefced* 
uie<i to begin at 12, wiH present 
s t ir? of stage, screen ajod radio. 
of thsater andr as a star 
tele v iskmj Pteggy Ami EiUs, 
* * * * * turned o u t t o b e b o t b a f a
 mtouiUM*mtt.l**Lu*aim.*^M*i£ 
- r a n c l a l - a W social i«*ceess and „ 1 ^ ^ M ^ 2 S S ^ ? ~ ^ 
w a s run every year thereafter-
Tickets, a t ^ . 5 » each, ma* be "^A*" ^ j ^ * * * ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
obtained from Student j&aaanciEZJ^*-*^ n t f f l ^ ^ w h j ^ njcoh^ta ^ t e 
r e p r e s e n t a ^ ^ T n l s l n ^ e r s - o r ^ 
Boatride Committee or from jtfr. admission^Jf 
_ e r ^ ^ s ^ h ^ Central '"T****"***: 
TV^ disc jocicey MIH! Allyh: JEd-
wards who will emcee the show. 
In addition to - these attrac-
tions, the show will al$o feature 
L e s t e r Mack, w l l - known 
member -of t h e 
Iambs ' Club. Also included on 
ttM> »g**p**a"«y^ Tf?>* |^» * ^ n c ' g <"i-**g-
b>- our own Rh*3da Snyder!' 
- Other features of. the booths 
include? a^ te*>£h which will show 
tiiivut' ^f U-ife^  K I T frashvthalX 
^•^.•^iii^rji^B 
F^o J5fear 
Dr. Abraham .KrtU, head ex -
game*'"and "A Kiss With Kvery 
I^ei-" -Refreshments will be 
jfp^ f^he c a ^ t e r i a ^.nd the' 
4 floor Will be used tor hat check-. 
Tickers for the carnival may 
be purchased at i-fbuae Plan, jStu-
dent Life Departni^nt or %l the 
hodth on the ninth floor. The 
price is one dollar in advance, or 
1 1 2 5 at the door. 
anuner for the N e w York Board 
uf Educat ion will speater"before 
the Accounting Society on "Op-
poitmuties For Teachers pf~Conr-
merciat and Related Subjects ," 
Thursday, a t 12:15, in 1220. THis 
will be *tHe~first in a serte* cf 
Alpha; Chairmah^df the Faculty-. 
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41oj&ie Singet^ president of th^ 
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cation Society's members attertd 
t ¥ih extremely' Important dis -
cussien to express current vJe\vs» 
in. the teaching--/-field with r«>-. 
Sfarda eo accounting:. A question 
and answer period will follow the 
Meeture. 
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at -ggMMg^**t«ff Sratr CrMlfgy in 
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WEST POIST. Apcii £&—TA last period bombardment of goafe by the A r n ^ * ? r ] 
sent tne City College lacrosse tearo dowi? t o defeat, 12-4, before 20T> City rooters' 
«t»© made the *«£• 4*it& "tine -Warty -Fn?e <3t£> and tlie^-AIfc^areofeegsr^ - —- • 
_JTleif:^2 a t halftpoae, tfie game turned into a ~root wises coach Leon **Chief" 
couldn't give his regulars the nest they needed Because of the lack of Lavender bench 
Atrengzii • w h i l e Axrory k e p ! a s t e a d y . " 
stream* -of f r e s h Bfcack t r o o p s p o o r - i 
•«3g- m t o ttse f r a y in t h e l a t e r statgesr: 
ess.-. 
.^ 4Etap-." J3»«i.Te3ht- *We*e ' ~-gaiaght 
aiaoj-t-feandgd :g^ g-jva&u?^gf a s l a s h -
ihg: p e n a l t y <Si*h«3 qui to " W h i t e y ^ -
Mortois _at t h e 1.-40 m a r k o f - t h e : 
rrS&3K.._8jasii!35esci_';._..' "...::_..•_-_...,>:. ^ : ' i 
T h e X - a * « a * ? r stfckmees t h e n t#ok 
. ^ _ . . " - O f w h a t - v a l i s e ' . i s t h i s jpttbl ie l ty? S o w d o e s i t b e n e f i t Jtne a v e r a g e 
B y ^fcjMli M « a » t a ' """• • .••* st«dei i t?_Tfcas publ ic i ty . p a y « o ^ i n j f a t e ; ^ 
C^ QSsCxi rt&roMi -Alison Bruce and _^ n^er ^ fcayseiioei* ~ tsracls^ Mcfyqfsff^ %Kyjre~;p^  "our-
R ^ e n t to- t&e Psenn Helavs, ^A|»-B 28 * 29, txit not to? ^ ^ . ^ " , 
fe'i'*-: 
I* 
O^EP-a^ e-agcoMBt- tassza,-'watc**. . Oxaei* Brtice ted predicted a victory for, the l e a v e r T 
OP M*i Wvui*»?npp> $ omms»m of : l imners in tne<^oftege liBle Retayg—not to be coBfjjBcd with? 
:^E^SiuCTa^arpMir.qa^-' to be ta^dl^se QBe-Milg CoBegg ^e3a^- X!3ia^H^^^^ o^ Afliejk^ 
• • - • - _ $ , > 
o f t h e lead. A ! 
J««jpilugly cleaf^eo^Sol? Phyfte's s h o t 
to t h e lef t and prote s t ed *raxsty 
t h a i tl«e shot e n t e r e d t h e e a s e from 
-tne^sade. '•• '-..r=-. '! 
B e f o r e t n e e n d o f t n e g?zmeGeorge; 
Ci€*JofMifcJ a n d B o t t s . . .Schwartz I 
=a= 
W7/i 4 e r t Giaasc . r u n n i n g t h e f irst legr? 4 t o o k a g v w t a g e o f m s pos i t i on a n d l n e l a s 1 > r * I « 
j ^ r a b h e d tfae lead. He. h e l d a s m a l l * ***** n b w n hadty in « a r m e a n s o f 
\ m a r g i n a t the" e n d o f fais <pjarter, "W! 
* pars ing tfae b a t o n t o S t a f f o r d I * • • ! l « * 
T h e C i t y C o l l e g e basebal l team | T h o m p ^ ^ o m e j t f a r e e y a r d s a h e a d J 
C i t y w i t h S t n r m a n a n d Weinfaeigef --this s e a s o n . S a t u r d a y a n d came. 
ouz o n t o p again a s t h e y de fea ted 
t h e rxi tefamen. 9 -3 . T h i s w i n fbl-cscw 
i;; 
JK f u r t h e r 
h a t u h c a y p e d b>y the—loas o f ^Dvnx 
Tiriiiiiu i man a m i H e r b JgtoJstxom. * o ^ « i a taimiijatzng 13-1 l o s s t o i f ore 
rkMa. o n e o f t h e faa«tr-^a»e» a a d • Fordhaac 
jirc*?c& h i m s e l f a t r u e CStyite fcn 
s h o w i n g t h e ^***f*^»T* h i s h e e l 
m a n a g e d t o l e n g t h e n t h e l e a d 
UMSU s e c o n d pjace 
panasmg tt»e s t i c k t o ^d^rard i 
ir; a g a m e in vrhicn t h e ' La ing . ~~- 7 ^ 
aerw hitfeas. i L a m g « a W i t has b e s t but €Seor9^4 
T h i s a f t e r n o o n a t 3"0tJ p nL t h e ? McGovraa of Maryfamd s a d d e n i y ^ 
n e i s s c h e d u l e d tap m e e t S t , Fraxh- - c a m e o a t o f 
tojBredL-OT prev ious l i f t s a n d w e r e 
u n a b i e t o p i a y 
T e d S c h n o i i , m o s t vah iab ie p l a y - a s a t t i i e Bxtsoklyn t e a m ' s diaznond. Dor. S p i t z e r n m n i n r t h e a n c h o r f 
e r iis t h e Y a i e g a m e . W>dnesday Broofclvn C o l l e g e w h o ios t t o t n e i l e ^ for tfae B e a v e r s , g o t ^ e s t i c k ] 
—and Weaiher^per w e r e p t e j i r ^ tirs^hj M t s h k l n m e n m-tbetr l a s t e n c o a m e r , | n e found h imse l f t w e l v e f e e t b e - ]. 
g s m e r tnjuriea. recerv-ed JET t h e "Yale; t rave l t o L e w i a o h c Starihrrn T h u r s - * *H»d tte* l e a d e r . S p a z e r « e a ^ r i 
skzrrmsh. I d a y f o r a faame w i t h Ci ty . Ttae L a v - pound it OR. tooJc t h e i e a d anf f f 
w i l l t h e n t a k e OB Kjoigs bui l t u p a s m a l l m a r g m before h e ! 
wi th* t h e BeiaWr»Tbt«a«*ed ^ i e t a p e Umr the• wnxTTJaclj 
l i t e s t team, ju t t h e g o o d t jmc uf 3 : 
\ are M e t C o n f e r e a c e games . ;' QS v i n a t s g . 
W i t b B * A r g o w l e a t n g t h ? ; — ^ — — - — 
': B e a v e r b a t t i n g br igade m t h e Hot-j 
i s t r a ^ a m e bs" dxxviag i n t h r e e rtms^ 
: «*itfc t w o dotibieit a n d a siinsb1. C i t y l 
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